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El presente trabajo comprende un estudio de la situación actual, así 
como un análisis y propuestas de mejora en los Procesos de Contratación de 
Servicios a terceros de una empresa del rubro de hidrocarburos. 
Inicialmente se investigaron los conceptos teóricos para la realización del 
trabajo, considerando como base la mejora continua de procesos; asimismo, se 
describe la situación actual  de la empresa y de los procesos de contratación 
en estudio.  
Posteriormente, se realiza el análisis de los tiempos de procesos y se 
observan los que presentan una mayor desviación respecto al Lead Time, en 
base a estos resultados se proponen mejoras como la reducción de tiempos en 
base a la modificación del proceso y la implementación de un Plan de 
Contratación con el fin de eliminar los procesos del tipo Contrataciones 
Directas o Adendas, que se soliciten a base de no contar con tiempo suficiente 
para la gestión del proceso licitatorio, cabe señalar que como política de 
transparencia y estrategia de negociación de la empresa, se prefiere gestionar 
procesos por Licitación puesto que existe una competitividad entre las 
empresas   logrando el mejor precio de mercado. 
Considerando los resultados obtenidos luego del estudio de ambos 
escenarios de mejora, se determina que la sinergia de ambos, establece un 
mayor impacto no solo en la reducción del tiempo de contratación y a la 
reducción de la desviación con respecto al Lead Time  sino también en los 
costos del área. 
 
